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Autobiografinen sarjakuva asettaa minuuden suurrennuslasin alle. Kuka on se Toinen, joka 
edustaa itseä omaelämäkerrallisessa sarjakuvassa? Miten ja minkälaisena minuus representoituu 
juuri tämän kerrontaratkaisun kautta? Onko sarjakuva helpompi tapa tuoda arkojakin asioita 
julki, koska sanoma ilmaistaan etäännytetysti, varta vasten siihen tarkoitukseen luodun hahmon 
kerronnan kautta? Voisi ajatella, että hahmosta muodostuu ikään kuin piirtäjäänsä suojaava alter 
ego. Teoreettisen viitekehyksen puitteissa tutkielma pyrkii tarjoamaan vastauksia edellä 
mainittuihin kysymyksiin, jotka problematisoivat piirretyn minän sekä omaelämäkerrallisuuden 
sarjakuvassa.
Itseä esittämään luotu hahmo ei voi koskaan vastata reaalielämän itseä täydellisesti, vaan on 
suhteessa tekijäänsä aina toinen. Tämänkaltaisen toiseuden käsite kirjoitetaan tutkielmassa auki 
pääosin Tuija Saresman (2007) ja Elisabeth El Refaien (2012) tutkimusten valossa. Teoria 
rinnastuu tekijän omaan taiteelliseen työskentelyyn, kokeelliseen sarjakuvapäiväkirjaan, joka on 
oleellisessa tutkimusaineiston roolissa. Taideperustaisen tutkimusotteen tapaan tiedonkeruu 
tapahtuu taiteellisen prosessin tuloksena, tutkija-taiteilija asetelmalla.
Kun hävittää ajatuksen siitä, että omakuvallinen hahmo edustaa suoraa kuvausta itsestä, 
muodostuu hahmoon ihmissuhteen kaltainen side. Reaalimaailmassa on huomattavasti pienempi 
kynnys kertoa, mitä on tapahtunut jollekin toiselle sen sijaan, että kertoisi suoraan omista aroista 
tilanteista. Voisi väittää, että etäisyyden ottaminen on avaintekijänä sille, kuinka rohkeasti 
henkilökohtaisiakin asioita saattaa kertoa julkisesti autobiografisessa sarjakuvassa.
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identiteetti
 

Kuva 1: 26.2.2016 Viimeksi mummilla oli hiukset, nyt 
huivi paljaan pään päällä. Kuulemma leikkasi pois, 
kun eivät kasvaneet kunnolla. Äiti epäilee, että tässä 
on koira haudattuna.
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Kuva 2: Alakuloinen
1. Johdanto
Tussasin pinollista sarjakuvastrippejä. Stripeissä esiintyi päähenkilönä (kuva 2) reaalielämän 
henkilö, jota olin tarkkaillut, josta olin kirjoittanut pieneen kirjaan muistiinpanoja ja jonka 
puhetta olin kuunnellut salaisen projektini aikana erityisen tarkasti. Tavasta poiketen en 
siis itse ollut strippisarjani päähenkilön roolissa, en käsitellyt omaa elämääni, enkä omaa 
kokemusmaailmaani. Tai kokemusmaailmaani ehkä. Ja voi olla, että sivuutin omaa elämäänikin 
jossain määrin. Oikeastaan kaikki näissä stripeissä ilmaisemani havainnot saattoivat paljastaa 
juuri minusta enemmän kuin olin kuvitellut. Tunsin olevani yhtä sarjakuvien päähenkilön kanssa, 
vaikka samalla tiesin, että hän on olemassa fyysisenä henkilönä lähipiirissäni. Toteutinko siis 
elämäkerrallista sarjakuvaa hänestä vai itsestäni?
Kuten tulin maininneeksi, pääosin tuotan omaelämäkerrallista sarjakuvaa ja yleisesti 
ottaen taiteellinen työskentelyni keskittyy minuuteni, ympäristöni ja kokemusmaailmani 
tutkimiseen. Henkilökohtaisten teemojen viehätys mitä luultavimmin piilee niiden aktivoimissa 
eksistentiaalisissa kysymyksissä: Kuka olen? Miksi olen? Minne menen? Kiinnostavaa on 
myöskin se, etten juurikaan käsitellyt omaelämäkerrallisia aiheita ennen kuin jouduin suurien 
elämänmuutosten äärelle, joiden poissulkemisen sijaan asetin itseni suurennuslasin alle. 
Hain selkoa ja ymmärrystä itsestäni oman vahvuusalueeni, taiteen, kautta. Omakuvallisen 
taidetyöskentelyn keinoin jäsentelin elämänkertomustani, jonka kautta muovautui myös 
eheämpi identiteetti. Elämänkertomusten kautta rakentuva narratiivinen identiteetti onkin tämän 
tutkielman kannalta yksi keskeisimpiä käsitteitä ja paneudun sen purkuun intensiivisemmin 
käsitteistön avaamisen yhteydessä.
Omaelämäkerrallinen sarjakuvakerronta avaa entistä laajemman kertomusten luonnin 
mahdollisuuksien skaalan, koska siinä parhaimmillaan yhdistyy kaksi toisistaan suuressa määrin 
poikkeavaa elementtiä: kuva ja sana. Liitossa ne luovat kokonaisuuden, jota ei voi purkaa osiin 
ilman, että jotakin oleellista katoaa. Sarjakuva välineenä astui kuvallisen ilmaisun kirjooni vasta 
aikuisiällä, sarjakuvapedagogiikan kurssin innoittamana yliopistossa. Sittemmin olen tullut 
valituksi suorittamaan sarjakuvailmaisun sivuainetta. Miksikö on merkityksellistä avata historiaani 
sarjakuvan parissa? Lyhykäisyydessään siksi, koska ilman sarjakuvan opiskelun mahdollisuutta 
olisin tuskin tullut valinneeksi tämänkaltaista aihetta taiteen kandidaatin opinnäytteeseeni. 
Saatuani opiskelun kautta vauhtia sarjakuvan saralla, olen löytänyt uuden itseilmaisun muodon, 
ja samalla liittynyt osaksi Suomen sarjakuvaseuran ylläpitämää blogiyhteisöä Sarjakuvablogit.
com.
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Kuva 3: 8.2.2016 Kaikki mietityttää. 
Onko tutkielma turha? Entä muiden 
influenssi siihen, mitä tuun tekemään? 
Käyttäisinkö valmista aineistoa vai 
uutta, rinnakkain teoriakirjoituksen 
kanssa syntyvää?
Sarjakuvablogiyhteisön kautta päästään tämän tutkielman lähtökohtaan. Valtaosa yhteisön 
käyttäjien blogeista pyörii omaelämäkerrallisten teemojen ympärillä. Olen huomannut monella 
käyttäjällä olevan tarve tuoda edes ajoittain julki arimpia kokemuksiaan, vaiettuja aiheita ja 
synkimpiä ajatuksiaan, kertoa avointa totuutta, vaikka se näyttäytyisi rumana ja epäsuotuisana 
itselle. Lukiessani omaelämäkerrallisia sarjakuvablogeja, suosikeikseni valikoituvat blogit niiltä 
käyttäjiltä, jotka uskaltavat esittää sanottavansa mahdollisimman suoraan. Lukijan näkökulmasta 
nimenomaan totuus tekee omaelämäkerrasta koskettavampaa kuin fiktio (Saresma 2007: 90–
91). Totuuden käsite voi kuitenkin sinällään olla liukuva. Kun tapahtumat kerrotaan niin kuin 
ne oikeasti tapahtuivat, näyttäytyvätkö ne subjektin mielessä samankaltaisina kuvauksina kuin 
fiktiivisetkin tapahtumat?
Sarjakuvablogiin saatetaan omilla kasvoilla ja nimellä tuottaa päiväkirjamaisen salaista materiaalia, 
joka on kuitenkin nähtävillä rajaamattoman yleisön silmille. Kertomukset mielenterveydellisistä 
tai muista sairauksista, tilitykset ihmissuhdeongelmista, seksuaalisuuden ja riippuvuuksien 
käsittely – mikä oikein saa sarjakuvabloggaajat tukahduttamaan itsesensuurinsa ja unohtamaan 
pelon väärien henkilöiden eksymisestä blogiinsa? Onko sarjakuva helpompi tapa tuoda arkojakin 
asioita julki, koska sanoma ilmaistaan etäännytetysti, varta vasten siihen tarkoitukseen luodun 
hahmon kerronnan kautta? Voisi ajatella, että hahmosta muodostuu ikään kuin piirtäjäänsä 
suojaava alter ego. Millaisia minuuksia omaelämäkerrallinen sarjakuva kerrontaratkaisuna sitten 
tuottaa?
Itseä esittämään tuotettu hahmo ei voi koskaan vastata reaalielämän itseä täydellisesti, vaan 
on suhteessa tekijäänsä aina toinen. Tämänkaltaisten toiseuden käsitteen kirjoitan auki 
pääosin Tuija Saresman (2007) ja Elisabeth El Refaien (2012) tutkimusten valossa, rinnastaen 
teorian omaan taiteelliseen työskentelyyni, kokeelliseen sarjakuvapäiväkirjaan, jota rakensin 
samanaikaisesti teoriaan perehtymisen kanssa. Sarjakuvallisella minäkertomuksellani on 
merkittävä rooli tutkielmassani, minkä vuoksi haluan pitää lukijan mukana päiväkirjaprosessissa. 
Edellä mainitun toteutan juoksuttamalla sarjakuvapäiväkirjani merkintöjä kronologisesti läpi 
tutkielmakokonaisuuden. Toivon tämän tutkielman toimivan itselleni sukelluksena narratiivisen 
identiteetin ja toiseuden juurille omaelämäkerrallisessa sarjakuvassa. Omaelämäkerrallisia 
teemoja taiteessa käsitelleenä on mielestäni tärkeää oppia ymmärtämään ne oman elämän 
kertomisen ulottuvuudet, jotka ovat herättäneet minussa kysymyksiä ja pohdintaa.
Kuva 4: 2.3.2016 Tein havainnon: 
samalla kun kuljetin sarjiksen 
sivuaineen projektia täs rinnalla, 
must on ollu jotenki helpompaa 
tehä sarjakuvaa kokonaan 
toisesta hahmosta. Vaik seki on 
päiväkirja...
Kuva 5: 21.2.2016 Paineentunne 
rinnassa.
Kuva 6: 9.3.2016 Katja 
Tukiainen oli tosi kiva ja lämmin 
tyyppi.
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2. Autobiografinen sarjakuva
2.1 Autobiografia käsitteenä ja sarjakuvassa
Autobiografian suomenkielinen vastine on omaelämäkerta, joka on nimensä perusteella 
pääteltävissä oman elämän kertomiseksi. Sanan juuret juontuvat kreikan kielen sanoihin autos, 
bios ja graphe, jotka suomeksi vastaavat itseä, elämää ja kirjoitusta. (Uusitalo 2005: 10.) Pitkän 
historiansa vuoksi omaelämäkerta genrenä perinteisesti nostattaa ajatuksia kronologisesti 
etenevästä elämänkaaren kuvauksesta, vaikka todellisuudessa nykyään omaelämäkerran 
muoto voi helposti kapinoida tätä ajatusta vastaan. Omaelämäkerran rakenne voi olla rikottu ja 
kokeellinen, vailla tarkkoja sääntöjä. (El Refaie 2012: 11–12; Uusitalo 2015: 17.)
Ranskalaisen omaelämäkertatutkijan Philippe Lejeunen muodostamaa määritelmää 
omaelämäkerralle ei voida sivuuttaa puhuttaessa autobiografiasta. Lejeune (1989) on pyrkinyt 
teoriansa kautta rajaamaan ja tarkentamaan autobiografian kriteerejä, jotta omaelämäkerran 
voisi erottaa erillisenä genrenä selkeämmin muista samankaltaisista genreistä, kuten 
esimerkiksi omaelämäkerrallisesta romaanista. Lejeunen mukaan autobiografiassa on kyse 
lukijan ja tekijän välisestä omaelämäkerrallisesta sopimuksesta (le pacte autobiographique / 
autobiographical pact), jossa omaelämäkerran kirjoittaja, kertoja ja päähenkilö näyttäytyvät 
lukijalle yhtenä ja samana henkilönä. Sopimuksessa tämän henkilöiden identtisyyden todisteena 
toimii yksinkertaisesti kirjoittajan ja päähenkilön samannimisyys. (Lejeune 1989: 4–28.) Vaikka 
Kuva 7: 9.2.2016 Mua on 
jännittäny koko päivän. Oon 
taas nukkunu päiväunet 
ja varmaan ei yöllä tuu 
uni, mut tää jännitys on 
käsittämätöntä... Miks ees 
lähdin tähän?
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teoriassa sopimus on yksioikoinen ja helposti toteuttavissa, nostattaa se väkisin pintaan myös 
kritiikkiä ja kysymyksiä. Kertoja voi esimerkiksi kirjoittaa omaelämäkertansa keksityllä nimellä 
omansa sijaan, jolloin Lejeunen autobiografinen sopimus ei periaatteessa enää päde. (Uusitalo 
2005: 17–18.)
Saresman (2007: 62–63) mukaan omaelämäkerrallista sopimusta on kyseenalaistettu siksi, 
ettei kirjoittaja voi mitenkään olla suoraan verrannollinen omaelämäkerran päähenkilöön, sillä 
näiden kahden välillä on joka tapauksessa olemassa vähintään ajallinen ero. Kirjoitushetkellä 
läsnä oleva minä ei ole enää sama kuin silloinen minä, vaan aina toinen. Voiko kertoja olla enää 
identtinen protagonistin kanssa, jos tuo kerronnassa esiintyvä päähenkilö on esimerkiksi kertojan 
nuoruusajan minä (El Refaie 2012: 53)? Omaelämäkerta on genrenä hankala siltäkin osin, että 
sen kirjoitustapahtuma on valintoja täynnä, joten on virheellistä tulkita sitä suoranaisena 
dokumenttina elämästä. Sen lisäksi, ettei omaelämäkerta välttämättä etene kronologisesti, voi 
kertoja ohjata sen kulkua radikaalisestikin esimerkiksi sensuroiden tai liioitellen tapahtumien 
kulkua. (Saresma 2007: 64.) Dramaturgisesta näkökulmasta liika omaelämäkerrallisuus ei 
välttämättä ole niin kiinnostavaakaan, vaan kokemuksia ja tapahtumia on hyvä myös dramatisoida 
(Ala-Harja 2016).
El Refaie kritisoi Lejeunen (1989) omaelämäkerrallisen sopimuksen teoriaa sen vuoksi, että se 
on sidonnainen enemmänkin lukijan tulkintaan kertojan ja päähenkilön samannimisyydestä, 
eikä niinkään kertojan kirjoittamisen tapaan. Totuus ei voi olla tämänkaltaisen sopimuksen 
varassa, sillä alitajuisesti ihmismieli pyrkii luovassa toiminnassa väistämättä tuottamaan omaa 
identiteettiään tukevaa materiaalia. Hän toteaakin autobiografian genren tasapainoilevan fiktion 
ja non-fiktion rajamailla, koska kertojan totuus ei ole yksiselitteinen, vaan mahdollisia totuuksia 
on olemassa useampia. (El Refaie 2012: 16–18; ks. myös Saresma 2007: 68–69.)
Sarjakuvassa autobiografinen rakenne voi olla vieläkin monimutkaisempi formaatin kuvallisen 
ilmaisun takia, sillä kuva kerrontamuotona mahdollistaa muun muassa non-verbaalisen 
viestinnän tai yhteistyön muiden taiteilijoiden kanssa. Esimerkiksi Harvey Pekar, joka hoitaa 
omaelämäkerroiksi luokiteltujen sarjakuviensa käsikirjoittajan osuuden ja kokoaa teostensa 
piirtäjiksi sarjakuvataiteilijoita, ei suoranaisesti enää ole kertojana identtinen ainakaan kuvallisen 
kerronnan kannalta, vaikka käytännössä sarjakuvissa esiintyvä hahmo ajatuksineen on Pekar 
itse. Parhaimmillaan sarjakuvan eri tekovaiheista, kuten käsikirjoittamisesta, piirtämisestä, 
värityksestä ja taitosta, voi olla vastuussa aina eri henkilö, mikä tuottaa entistä enemmän 
päänvaivaa genren määrittämisen suhteen. (El Refaie 2012: 54–60.)
Saresma (2007: 69–75) irrottaa omaelämäkerran päiväkirjasta perustellen, että omaelämäkerran 
tulee kertomuksena olla koherentti kokonaisuus: se siis aina alkaa jostakin ja päättyy johonkin. 
Päättyminen ei tarkoita elämän loppumista, eikä sen ole tarkoitus jähmettää elämää niille 
sijoilleen, joten tavallaan omaelämäkerran on tarkoitus olla samanaikaisesti sekä avoin että 
suljettu tila. Tästä huolimatta Saresma (2007: 105) esittelee fragmentaarisen omaelämäkerran 
käsitteen, jossa omaelämäkerta ei kata koko elämänhistoriaa, vaan perustuu jopa toisistaan 
irrallisiin kokemuksiin. (Saresma 2007: 69–75). Tämän tutkielman kannatta fragmentaarisuus 
on keskeisessä asemassa, sillä fragmenteista koostettu autobiografia häiritsevästi muistuttaa 
päiväkirjaa juurikin sen palamaisuuden vuoksi. Myönnettävä on, että Saresman (2007: 69–75) 
osoittama päiväkirjan keskeneräisyys omaelämäkertaan nähden on eroavaisuutena perusteltu, 
mutta myös päiväkirjalle voi olla asetettuna ennalta määrätty toteutuksen ajanjakso, kuten 
esimerkiksi tämän tutkielman taiteellisen osion sarjakuvapäiväkirjassa. Tällöin alku ja loppu ovat 
periaatteessa olemassa, vaikka kertomusta luodaan päivittäin etenevänä prosessina.
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Kuva 8: 10.2.2016 Mua jännittää, jos en saakaan 
tehtyä mitään ihan omaa. Mitä jos vahingossa 
plagioin ja saan hävetä itteäni jälkikäteen? Sentään 
tää sarjispäiväkirja pitää mut jotenkin edes kiinni 
tässäkin hommassa.
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2.2 Omaelämäkerrallisen sarjakuvan genren muotoutuminen
Aloitan pohjustuksen autobiografisen sarjakuvan syntyyn amerikkalaisen sarjakuvan historian 
kautta selventääkseni, millä seikoilla oli merkitystä omaelämäkerrallisen sarjakuvan genren 
muotoutumisen kannalta. Amerikkaan sarjakuva rantautui 1800-luvun lopussa Euroopasta 
tulleiden maahanmuuttajien myötä, jotka toivat tradition mukanaan ja jatkoivat sarjakuvantekoa 
myös Yhdysvalloissa (Hänninen 2015).
Toisen maailmansodan jälkeen amerikkalainen sarjakuva muuttui: ajatus sarjakuvasta 
lastenviihteenä romuttui ja pintaan alkoi nousta B-luokan elokuvan henkisiä ”aikuisten 
sarjakuvia”, joissa tyypillisinä teemoina olivat pääosin kauhu, rikokset ja scifi (Hänninen 2015). 
Murros sarjakuvan kentällä aiheutti paheksuntaa, sillä sarjakuvien katsottiin lisäävän nuorten 
Kuva 9: 11.2.2016 Nahkalle ei ole suuntaa, 
ainoastaan kosketus. Kissat on karvaisia 
eläimiä, mutta ei saa rapsuttaa vastakarvaan.
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rikollisuutta, mikä johti vuonna 1954 asetettuun rajoittavaan säännökseen, joka tunnetaan nimellä 
Comics Code Authority. Säännös mahdollisti lehdistöjen kontrollin julkaisemiensa sarjakuvien 
sisällön suhteen, joten julkaisemista havittelevat sarjakuvantekijät joutuivat sensuroimaan 
ilmaisuaan. (Herkman 2007: 52–54.) Itsesensuurijärjestelmän myötä suuri osa sarjakuvalehdistä 
lopetettiin, sillä itsesensuurin kanssa pärjäsivät ainoastaan romanttinen sarjakuva, lasten- ja 
eläinsarjakuva, sekä harmiton kreisihuumori. Toisin sanoen kaikki, mikä ei kommentoi kärkevästi 
mitään. (Hänninen 2015.)
Koska kaikki sarjakuvantekijät eivät halunneet tyytyä kohtaloonsa ja vastustivat 
itsesensuurijärjestelmää, kehittyi underground-sarjakuva, jossa oli selkeä poliittinen lähtökohta 
tai yleisen kapinallinen ote. Muotoutui uusia levitysjärjestelmiä ja niin sanottua kiellettyä 
sarjakuvaa toimitettiin esimerkiksi kädestä käteen yliopistoilla. Periaatteessa sarjakuva siis 
jakaantui kahtia, sensuroituun ja underground-sarjakuvaan, ja näin syntyi uusia piirtäjäsukupolvia. 
Yksi merkittävimpiä sarjakuvantekijöitä underground-sarjakuvan saralla oli Robert Crumb, jonka 
debyyttisarjakuva Zap Comix nousi vuonna 1968 ensimmäiseksi menestyneeksi underground-
sarjakuvajulkaisuksi. (Hänninen 2015.) Myöhemmin Crumb vaikutti myös omaelämäkerrallisen 
sarjakuvan tekijänä.
Alkuun omaelämäkerrallisuus amerikkalaisessa sarjakuvassa oli kaukaista, mutta underground-
sarjakuvan myötä 1970-luvun alussa omaelämäkerrallinen sarjakuva tuli kuvioihin, enimmäkseen 
miesten tekemänä ja häpeää sekä tunnustuksellisuutta sisältävänä kerrontana (Hänninen 
29.9.2015). Tyypillistä oli, että sarjakuvataiteilija rikkoi rajoja käsitellen kaunistelematta 
henkilökohtaista kokemusmaailmaansa arkaluonteisista ja vaietuista asioista, kuten esimerkiksi 
seksuaalisuudesta (El Refaie 2012: 3 – 4). Ensimmäisen englanninkielisen autobiografisen 
sarjakuvan titteliä kantaa Justin Greenin 1972 ilmestynyt Binky Brown Meets the Holy Virgin Mary 
(1972), jossa Green käsittelee mielenterveydellisiä ongelmiaan alter egonsa kautta. Hiljalleen 
omaelämäkerrallinen sarjakuva vakiintui genrenä sarjakuvan kentällä maailmanlaajuisesti, 
tunnettuja autobiografisen sarjakuvan tekijöitä ovat esimerkiksi Harvey Pekar, Art Spiegelman, 
sekä Marjane Satrapi.
Harvey Pekar ei itse ole piirtäjä vaan käsikirjoittaja, joka on tehnyt yhteistyötä jo edellä mainitun 
ystävänsä Crumbin sekä muiden sarjakuvataiteilijoiden kanssa. Pekarin tunnetuimpia teoksia on 
hänen käsikirjoittamansa ja sarjakuvataiteilijoiden kuvittama American Splendor –antologiasarja 
(1976–2008), jossa hän käsittelee jokapäiväistä elämäänsä Ohion Clevelandissa. Antologioissa 
syvennytään muun muassa tavanomaisiin elämäntilanteisiin, vastoinkäymisiin, ihmissuhteisiin ja 
työssäkäyntiin. Sarjan ensimmäinen antologia palkittiin 1987 American Book Awardilla.
Art Spiegelman puolestaan kertoo teoksessaan Maus (1980–1991) Puolasta kotoisin olevan 
juutalaisen isänsä selviytymistarinan holokaustin ajalta. Maailmankuulu tositapahtumiin 
perustuva teos on palkittu pitkällä listalla palkintoja, joista yksi merkittävimpiä on vuonna 1992 
myönnetty Pulitzerin kirjallisuuspalkinto. Maus on luokiteltu muun muassa autobiografiaksi, 
vaikka Spiegelman käsittelee teoksessaan eläinhahmojen kautta isänsä historiaa omansa 
sijaan, mikä kertonee siitä, kuinka moniulotteinen genre omaelämäkerrallinen sarjakuva on. 
Omaelämäkerrallisuus voi olla paljon muutakin kuin pelkästään harmaan arjen tapahtumien 
luettelointia peräjälkeen, mahdollisuuksia on rajattomasti aina henkilöhistorian kuvittamisesta 
villeimpään mielikuvitteelliseen seikkailuun saakka (Sassila 2011: 32). Omaelämäkerrallinen 
tarina paljastaa aina väistämättä faktoja tekijästään, vaikkeivät itse tarinan tapahtumat olisi 
täydellisen totuudenmukaisia ja värittämättömiä.
Marjane Satrapin kaksiosaiseksi sarjakuvateokseksi suomennettu Persepolis (2000–2003) on niin 
ikään saavuttanut suosion maailmalla. Teoksessaan Satrapi syventyy omaan elämäntarinaansa 
Iranissa ennen ja jälkeen islamin vallankumouksen aina lapsuudesta varhaisaikuisuuteen saakka. 
Satrapin pelkistetyllä tyylillä toteutetussa teoksessa on esillä vahvasti naisen omat mielipiteet, 
suorasukaisuus ja vahvuus. Jälkeenpäin Satrapi on ohjannut teoksensa pohjalta mustavalkoisen 
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Kuva 11: 13.2.2016 Lahtiviikonloppu, Skumppa, 
junamatkoja, paljon ihmisiä, sukujuhlat... Eli ei lepoa 
tai kandia. Suurta ajatusta ei ole tehty.
Kuva 10: 12.2.2016 Piirtäminen siirtyy helposti yhä 
myöhempään ajankohtaan. Rutiinin pitäis pysyä 
yllä, muutenhan tästä menee pointti... Tuomo sanoi 
tänään kivasti, että se on yrittöny ettiä mulle tilaa 
maalausluokasta.
Kuva 12: 14.2.2016 Pelkään, 
ettei tää mun aihe ja aikeet 
kanna. Väsymys.
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animaatioelokuvan yhteistyössä  Vincent 
Paronnaudin kanssa.
Suomeen omaelämäkerrallinen sarjakuva 
tuli jäädäkseen 2000-luvun alussa ja tätä 
nykyä moni sarjakuvataiteilija on julkaissut 
omaelämäkerrallista materiaalia sisältäviä 
sarjakuva-albumeja. Esimerkiksi Ville Ranta 
teoksessaan Isi on vähän väsynyt (2007) sekä 
Karri Laitisen Kafkan tutti (2008) tekevät 
kumpikin katsauksen isyyteen ja perhe-elämän 
arkeen. Vuonna 2015 Viivi Rintanen säväytti ja 
nousi suomalaisen sarjakuvataiteen pinnalle 
esikoisalbumillaan Mielisairaalan kesätyttö 
(2015), jossa hän avaa omaelämäkerrallisesti 
kesätyörupeamaansa mielenterveysosaston 
laitoshuoltajana. Rintanen pohtii teoksessaan 
hulluuden ja normaaliuden häilyvää rajaa.
Tietotekniikan kehittyminen mullisti sarjakuvan 
kentän siinä mielessä, että sen seurauksena 
kenen tahansa on nykyään mahdollista 
julkaista sarjakuvaa verkossa ilmaiseksi ja 
varsin vaivattomasti. Verkosta löytyy laaja kirjo 
sarjakuvablogiyhteisöjä ja omaelämäkerrallisia 
sarjakuvablogeja, joissa harrastelijat syventyvät 
elämismaailmaansa oman yksilöllisen 
ilmaisunsa kautta. (Sassila 2011: 32.) Suomen 
sarjakuvaseura perusti 2008 Suomeen oman 
sarjakuvablogialustan Sarjakuvablogit.com, 
jonka käyttö on yksinkertaista ja ilmaista. 
Palvelu mahdollistaa rekisteröityneiden 
käyttäjien sarjakuvien, kuvien, tekstien ja 
animaatioiden julkaisun, joita lukijat voivat 
harkintansa mukaisesti kommentoida niin 
nimimerkillä kuin anonyymisti. Lisäksi 
Suomen sarjakuvaseuran sarjakuvakeskus 
antaa harrastelijoille ja kiinnostuneille 
mahdollisuuden osallistua erilaisille 
omaelämäkerrallisen sarjakuvan kursseille. 
Edellä mainittu Viivi Rintanen on luonut 
Suomen sarjakuvaseuran blogialustalle uuden 
projektinsa Hulluussarjakuvia, tositarinoita 
hulluudesta, jossa hän kuvittaa muiden hänelle 
lähettämiään tarinoita mielenterveydestä. 
Rintanen on pitänyt blogiprojektinsa 
aktiivisena sosiaalisessa mediassa ja hankkinut 
myös itselleen yhteistyökumppaneita 
mielenterveysjärjestöistä. (Kontio 2015.)
Kuva 13: 15.2.2016 Käsitteet <> malli <> teoria
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2.3 Narratiivinen identiteetti
Narratiivisuuden käsite on alkujaan omaksuttu latinan kielestä, kertomista kuvaavasta 
verbistä narrare. Siitä juontuu myös englannin kielen substantiivi narrative, joka tarkoittaa 
sanakirjamääritelmän mukaan kerrottua tai kirjoitettua tarinaa tai kirjallisuudessa kertojan äänen 
osuuksia dialogin välissä. Suora suomenkielinen käännös sanalle olisi kertomus tai kertova esitys, 
mutta varsinaista suomenkielistä vastinetta narratiivisuuden käsitteelle ei ole. (Kielitoimiston 
sanakirja 2014; Heikkinen 2001:186.) Narratiivisuuden synonyyminä on joissakin tapauksissa 
kuitenkin käytetty sanaa tarinallisuus (Heikkinen 2001: 186). Tarinaksi puolestaan voisi luokitella 
sarjaa tapahtumia, jotka linkittyvät toisiinsa muodostaen kokonaisuuden. Hannu L.T. Heikkisen 
mukaan ihmisen identiteetti rakentuu ja itseymmärrys lisääntyy nimenomaan narratiivisesti, 
kertomusten kautta, joiden välityksellä tulkitsemme sekä itseämme että ympäristöämme (emt. 
186–187).
Identiteetti ei ole yksiselitteinen käsite. Tässä tutkielmassa puhuessani identiteetistä tarkoitan 
ranskalaisen filosofin Paul Ricoeurin ajatusta itseydestä (eng. selfhood) – henkilön yksilöllistä 
kokemusta itsestään ja elämästään (Ricoeur 1992: 118–120). Itseys-identiteetti koskee yksilön 
henkilökohtaista olemista ja pohdintaa siitä kuka itse oikeastaan on, sekä omaa elämäntarinaa, 
joka kehittyy sitä mukaa kun elämää eletään eteenpäin, hetki hetkeltä, tunne tunteelta. Identiteetti 
ei toisin sanoen ole sisäänrakennettu ja pysyvä ominaisuus, vaan jatkuvassa muutoksessa ajan 
ja paikan vaikutuksen alaisena. (Heikkinen 2001: 117–119.) Ricoeur (1992, 118–125) esittää 
identiteetin pysyvän kuitenkin jossain määrin myös samana, viitaten esimerkiksi yksilön 
muuttumattomiin ominaisuuksiin ja luonteenpiirteisiin, joiden varassa yksilö on kenties tehnyt 
elämäänsä vaikuttaneita päätöksiä ja ratkaisuja. Koska identiteetti on ristiriidassa samuuden ja 
muuttuvuuden kanssa, rakentaa yksilö ymmärrystä itsestään tasapainotellen näiden kahden 
välillä, muodostaen palapelin tavoin elämästään, olemisestaan ja ympäristöstään kokonaisuutta 
itseilmaisun kautta. Itseilmaisun välityksellä yksilö selventää elämäänsä niin itselle kuin muille 
esimerkiksi kertomusten, taiteen tai työn muodossa. (Heikkinen 2001: 118–120.) 
Tämän tutkielman taiteellisessa osiossa representoin itseäni omaelämäkerrallisen sarjakuvan 
kautta, kertoen spontaanilla otteella omaa tarinaani päiväkirjan periaatteella. Taiteellinen 
prosessi antaa hyvän esimerkin siitä, kuinka itsen vähittäin toisenlaiseksi muuttuminen tapahtuu 
konkreettisella tasolla (Heikkinen 2001: 120): ajan mittaan ilmaisutyylini kehittyy, ottaa uusia 
askeleita, jolloin vanhojen aikaansaannosten katsominen nostattaa pintaan tyytymättömyyden 
tunteita. Vaikka aiemmin olin ollut tyytyväinen taiteelliseen tuotokseeni, se ei uudella hetkellä 
enää tunnukaan minua täysin kuvaavalta, vaan pikemminkin vieraalta ja luotaantyöntävältä. Tämä 
tarkoittanee, että muutos on tapahtunut, enkä ole enää sama itse kuin olin ollut tuottaessani 
vanhaa teostani. Kuhunkin itsestä toteutettuun representaatioon muodostuu aina uusi suhde ja 
sitä myötä rakentuu myös identiteetti. (Heikkinen 2001: 120.) Käsitän narratiivisen identiteetin 
eräänlaisena tarinallisena itseytenä, joka on alati altis muutoksille.
Heikkinen (2001: 120–122) luonnehtii narratiivisen identiteetin rakennetta hermeneuttiseksi: se 
on kokemusperäinen tarina, joka kehittyy ja muuttuu jatkuvasti kokemusten ja niistä kehittyvien 
kertomusten kautta. Kertomus ei tarkoita ainoastaan ääneen lausuttua tai muun itseilmaisun kautta 
representoitua tuotosta, vaan myös omassa mielessä jatkuvasti tapahtuvaa tiedostamatontakin 
ajattelua ja asioiden jäsentelyä. Yhtälailla narratiivisen identiteetin muodostumiseen vaikuttavat 
myös muiden kuin omien kertomusten aiheuttamat emotionaaliset kokemukset. Toisen 
kertomuksen tulkinta heijastuu omaan kokemukseen, jolloin itseymmärryksen jäsentelyä 
tapahtuu myös omassa ajattelussa. Eläytyminen merkitsee samaistumista, dialogia toisen ja 
omien kokemusten välillä. Tällä tavoin muodostuu hermeneuttinen kehä, jolla elämänkokemus 
tulkitsee elämänkertomusta ja päinvastoin. (Heikkinen 2001: 121–122.) Omien kokemusten 
jakaminen on siis kaikin tavoin sosiaalinen teko, erilaiset tukiryhmät ja yhteisöt perustuvat 
juuri tämänkaltaiseen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, joka ideaalissa tilanteessa on 
hedelmällistä kunkin osallistujan oman elämän ymmärtämisen kannalta.
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2.4 Kuvallisen ruumiillistuman Toinen minä
Saresma (2007: 75–79) luonnehtii omaelämäkerran performatiiviseksi teoksi, jossa kertoja 
representoi itseään luoden aina uutta minää. Tuon uuden minän luonne rakentuu sen varassa, 
mitä kertoja kertomishetkellä haluaa tuoda esille tai piilottaa (emt.). Autobiografiassa minä 
esiintyy subjektina, jota kertomuksessa yhtä aikaa sekä luodaan että kuvataan (Saresma 2007: 
76–77). Voisiko omaelämäkerrallisen sarjakuvan tekemiseen liittyä ajatus kontrollista: valikoinnin, 
sensuroinnin ja dramatisoinnin keinoin tekijä saa päättää tavan, jolla häntä ymmärretään? Jos 
tekijä ei halua tulla ymmärretyksi jollain ennalta määrätyllä ja kenties itselle epämieluisalla 
tavalla, voi hän valinnoillaan helposti ohjailla, kuinka hän representoi itseään ja elämäänsä 
graafisessa muodossa. Toisin sanoen elämän kaoottisuudesta voi saada otteen käsittelemällä 
itseään nimenomaan toiseuden kautta.
Toiseudella voidaan viitata ulkopuolisuuteen, jossa tietty yksilö tai ryhmä määritellään 
poikkeavaksi suhteessa vallitsevaan normiin (Kontsas ja Olsson 2005: 1–3). Toisin sanoen 
sisäryhmän, ”itsen” identiteettiä vahvistetaan suhteessa johonkin ”toiseen”, joka mielletään 
ulkopuoliseksi. Tällaisena toiseutena länsimaisessa kulttuurissa ollaan nähty esimerkiksi taudit 
ja sairaudet, naiset, lapset, seksuaalivähemmistöt ja muut etniset ryhmät, mutta toiseuden rajat 
ovat liukuvat ja kulttuurin sekä yhteiskunnan muokattavissa. Toiseutta on käsitelty ja tuotu esille 
paljon taiteen kautta. Sarjakuvan saralla varteenotettava esimerkki on kuvataiteilija Kalervo 
Palsan tabuja rikkova sarjakuvateos Eläkeläinen muistelee, joka inhoa ja kuvotusta herättävin 
keinoin nostaa jalustalle kielletyt, pimeät ja torjutut halut ja vietit. Ulkopuolisen pahan sijaan 
Palsan nihilistinen teos keskittyy ihmisen sisäiseen pahuuteen, Toiseen, joka ilmenee päähenkilön 
moraalittomuutena. (Herkman 2007: 60–69.) Voiko Toista ajatella heijastamanamme 
roolina tai pelkona, jonka pelkäämme pursuavan ulos? Voiko Toisen representaatiota hallita 
omaelämäkerrallisen sarjakuvan muodossa ja tällä tavoin luoda ideaalin toiseuden tilan?
Psykoanalyysin teorioissa toiseudella kuvataan muun muassa 6–18 kuukauden ikäisen lapsen 
psyykkisen kehityksen ”peilivaihetta”, jonka aikana lapsi ymmärtää itsensä nähdessään 
heijastuksensa peilistä. Lapsi kohtaa katseellaan peilikuvassa henkilön, jonka ymmärtää itsekseen 
kehonsa liikehdinnän kautta. Tällä tavoin subjekti tiedostaa subjektiutensa, tässä tapauksessa siis 
lapsi tulee tietoiseksi itsestään erillisenä olentona. (El Refaie 2012: 65; Lacan 1949: 502–503.) 
Kehon vaikutusta ihmisen oman identiteetin ja olemassaolon hahmottumiseen on käsitelty 
laajemmin erityisesti filosofian, psykoanalyysin, sosiologian ja kulttuurin tutkimuksessa, sillä keho 
on muuttuvuutensa vuoksi merkittävässä asemassa yksilön fyysisen identiteetin rakentumisen 
kannalta. Omaelämäkerrallisen sarjakuvan genren alkutaipaleella protagonistin vartalo on 
ollut avainteemana (ks. esim. Robert Crumbin ja Justin Greenin sarjakuvatuotanto), mutta 
yleisesti ottaen autobiografisessa sarjakuvassa kehonkuvan pohdinta on lähes väistämätöntä, 
koska sarjakuvasta riippuen itsen kuvallinen ruumiillistaminen voi muodostua tarpeelliseksi. 
Kuva 14: 17.2.2016 Tää 
oli niitä päiviä, kun kaikki 
tuntui menevän vikaan. 
Ostin väärää suklaata, 
join liian vähän kahvia. 
Piti kaikenlaista, mutten 
toteuttanut pitämistä. 
Tuloksia ei synny.
Kuva 15: 16.2.2016 Päiväkirjalla 
on tarkoitus: kandiaineisto. 
Ehkä se toimii myös ulkoisena 
motiivina sarjispäiväkirjan 
päivittäiseen päivitykseen? 
Vaikka kynään tulee tartuttua 
vasta loppuillasta.
Kuva 16: 18.2.2016 Rutiini. 
Rutiini. Rutiini. Rutiini. 
Lamaannuin.
Kuva 17: 19.2.2016 Kuva 18: 20.2.2016 Mun 
elämässä ei tapahdu mitään, 
eikä mulla periaatteessa oo 
asiaakaan.
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Kehon kuvallinen representointi tarjoaa taiteilijalle myös mahdollisuuden pureutua omakuvan 
symboliikan kautta syvempiin merkityksiin. (El Refaie 2012: 50–51.) Omakuvallisen hahmon 
yleisellä habituksilla ja yksityiskohdilla on mahdollista paljastaa jotakin esimerkiksi itsen 
luonteesta, menneisyydestä, sekä nykyhetkestä.
Omakuvalla on pitkä perinne taiteen historiassa ja käsin toteutettaessa taiteilija usein käyttää 
apuvälineenään peiliä, jonka heijastus toisaalta on ja toisaalta ei ole ”minä”. Omakuva 
puolestaan ei koskaan ole täysin identtinen kopio itsestä, vaan aina ainoastaan objektiivinen 
esitys tekijästään, jossa taiteilija lähestyy itseään toisena. (El Refaie 2012: 63–64, 67.) Tästä voi 
päätellä, että omaelämäkerrallisen sarjakuvan tekijä on aina toinen suhteessa omaa itseään 
edustavaan hahmoon. Omakuvassa tehdyt valinnat, tyyli ja esille tuotu karaktääri puhuvat tekijän 
sekä ulkoisen että sisäisen identiteetin puolesta, näin ollen omakuvallinen akti on poikkeuksetta 
kytköksissä oman fyysisen identiteetin tarkasteluun. Oman kehon visuaalistaminen esimerkiksi 
piirtämällä pakottaa kehon piirtäjänsä tietoisuuteen, vaikka tavallisesti kehon ja tajunnan 
suhde on paradoksaalinen: keho ei ole mielessämme jatkuvasti, koska tajunta sulkee sen pois 
aktiivisesta ajattelusta. (El Refaie 2012: 60–62.) El Refaie päätteleekin, että keho on muuttuvana 
kokonaisuutena suuri tekijä identiteetin rakentamisen ja ylläpitämisen prosesseissa (emt. 2012: 
222).
Omaelämäkerrallisen kirjoittamisen, tai tämän tutkielman kannalta taiteellisen työskentelyn, 
aktissa toiseuden voi ajatella myös minän jakautumiseksi vähintään kahtia, Saresmata (2007: 
105–106) lainaten ”havainnoivaksi subjektiksi ja tarkastelun kohteeksi, objektiksi”. Tässä on kyse 
menneen minän ja nykyisen minän välisestä suhteesta, jossa kertoja muodostuu toiseksi itselleen 
(Saresma 2007: 105–106). Toisin sanoen kertojan kertoessaan omasta menneisyydestään, ei hän 
enää ole millään tasolla identtinen kertomuksensa päähenkilön kanssa, koska ”minä” ei koskaan 
voi pysyä stabiilina läpi elämän (El Refaie 2012: 53).
2.5 Piirretyn minän problematiikka
Autobiografinen sarjakuva asettaa minuuden suurennuslasin alle. Millaisia minuuksia 
sarjakuvallinen minäkertomus tuottaa? Miten ja minkälaisena minuus representoituu juuri 
tämän kerrontaratkaisun kautta? Mitkä ovat tämän kerrontamuodon rajat ja mahdollisuudet? 
Teoreettisen viitekehyksen puitteissa pyrin tarjoamaan vastauksia asettamiini kysymyksiin, jotka 
problematisoivat piirretyn minän ja omaelämäkerrallisuuden sarjakuvassa.
Sarjakuvataiteilija Matti Hagelberg (2016) on tahollaan pohtinut tekijyyden kyseenalaistamista 
sarjakuvataiteessa. Kun Hagelberg ottaa itsensä sarjakuvansa henkilöhahmoksi, ei hän tuota 
itsensä kuvallista ruumiillistumaa koe itsekseen, vaan sarjakuvassa esiintyväksi erilliseksi 
henkilöhahmoksi (emt. 2016). Omassa työskentelyssäni olen huomannut jokseenkin saman: 
sarjakuvapäiväkirjassa koen tuovani ajatukseni julki etäännytetysti omakuvallisen henkilöhahmon 
kautta. Kun hävittää ajatuksen siitä, että omakuvallinen hahmo edustaa suoraa kuvausta 
itsestä, muodostuu hahmoon ihmissuhteen kaltainen side. Reaalimaailmassa on huomattavasti 
pienempi kynnys kertoa, mitä on tapahtunut jollekin toiselle sen sijaan, että kertoisi omista 
aroista tilanteista. Oma kokemukseni on, että henkilökohtaisten asioiden jakaminen usein tuottaa 
kiusallisia tilanteita joko kuuntelijan tai kertojan näkökulmasta. Koska omaelämäkerrallisessa 
sarjakuvassa kertomus kuitenkin välittyy kuvissa esiintyvän henkilöhahmon kokemien episodien 
lävitse, tekijän on helpompi jakaa kokemuksensa ja lukijan vastaanottaa.
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Kuva 19: 22.2.2016 Mua jännittää 
kirjoittaminen ihan kauheasti. 
Se tuntuu niin lopulliselta ja 
kiveenhakatulta. Prokrastinaatio ja 
aikaansaamattomuus
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Kuva 20: 24.2.2016
Kuva 21: 23.2.2016 Mä kirjotin! 
Vaivaiset kaks kappaletta 
sarjiksen historiasta, mutta se 
on silti 100% enemmän tekstiä 
kuin aikaisemmin. Aamu oli 
hidas.
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3. Aineistona sarjakuvapäiväkirja
3.1 Aiheen valinnasta
Omaelämäkerta ajaa tekijänsä painavien kysymysten äärelle: Kuka olen? Kuinka olen tullut 
minuksi? Mihin olen menossa? Keitä muita omaelämäkerrassani kuvaan tai jätän kuvaamatta 
ja miksi? (Saresma 2007: 15, ks. myös Ala-Ojala 2011: 45.) Samankaltaisten kysymysten 
ravistelemaksi olen viime aikoina joutunut kahdesti viikossa: aloitin syksyllä 2015 intensiivisen 
psykodynaamisen psykoterapiajakson, joten omaelämäkerrallisuus tutkittavana aiheena tuntui 
kaikin puolin kiehtovalta ja ajankohtaiselta.
Tiesin, että haluan jollain tavalla tutkia omaelämäkerrallisuutta erityisesti sarjakuvassa, 
mutten osannut vastata itselleni, miten sen tarkalleen ottaen tekisin ja mistä näkökulmasta. 
Lähtökohtani oli Suomen sarjakuvaseuran vuonna 2008 perustama kuvapainotteinen blogiyhteisö 
Sarjakuvablogit.com, jonka käyttäjien yksityiset sarjakuvablogit paljastavat tekijöistään 
toisinaan arkaluontoisiakin asioita. Olen havainnut sarjakuvablogeissa paljon käsiteltävän 
etenkin mielenterveysongelmia, seksuaalisuutta, henkilökohtaista parisuhde-elämää, sekä 
yhteiskunnallisia ongelmakohtia. Itseäni koskettavimmiksi ja koukuttavimmiksi olen todennut ne 
blogit, joissa on tuotu vaikeatkin asiat esille mahdollisimman suorasukaisesti ja kaunistelematta, 
raadollisina totuuksina ja tekijöidensä totuudenmukaisena kokemusmaailmana. Olen 
sarjakuvablogeissa päässyt esimerkiksi kurkistamaan, kuinka sukupuolenkorjauksen prosessi 
etenee vaihe vaiheelta tai miten vaikea masennus tai muu mielenterveydellinen sairaus vaikuttaa 
yksilön elämään.
Moni omaelämäkerrallisen sarjakuvablogin tekijä julkaisee sarjakuviaan nimimerkin lisäksi omilla 
kasvoillaan ja nimellään; sarjakuvablogiyhteisön jäsenet ovat usein aktiivisia erilaisissa sarjakuva-
aiheisissa tapahtumissa, sekä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa sosiaalisessa mediassa. 
Blogeihin pääsy on harvemmin rajattu ulkopuolisiltakaan lukijoilta, joten yksityiselämää 
koskevien sarjakuvapäivitysten lukijaksi voi päätyä kuka tahansa ei-toivottu henkilö, esimerkiksi 
perheenjäsen, kaukaisempi sukulainen tai työyhteisön jäsen. Mikä saa sarjakuvablogia ylläpitävän 
henkilön astumaan ulos itsesensuurin rajojen sisäpuolelta? Onko sarjakuva helpompi tapa tuoda 
arkojakin asioita julki, koska sanoma ilmaistaan etäännytetysti, varta vasten siihen tarkoitukseen 
luodun hahmon kerronnan kautta? Muodostuuko hahmosta piirtäjäänsä suojaava alter ego?
Alun perin ajattelin tässä tutkielmassa tarkastella muutaman yksityishenkilön sarjakuvablogien 
sisältöä, peilaten niitä jossain määrin omaan taiteelliseen työskentelyyni. Sarjakuvablogimateriaalin 
rajaaminen näyttäytyi kuitenkin loppujen lopuksi ongelmallisena ja jouduin myös 
tutkimuseettisten kysymysten äärelle. Vaikka blogien sisältö onkin julkista, onko minulla oikeutta 
kysymättä analysoida niissä olevaa arkaluontoistakin kuvamateriaalia tutkielmassani? Kuinka 
omat mieltymykseni vaikuttaisivat blogien valintoihin? Lisäksi tutkielma olisi tässä tapauksessa 
paisunut aivan liian laajaksi kokonaisuudeksi, joten karsinta koitui välttämättömäksi liikkeeksi. 
Koska tutkijalähtöinen aineisto tuntui puoleensavetävimmältä, valitsin tutkielman lopullisen 
suunnan sen mukaan. Näin ollen päädyin taiteelliseen produktioon ja toiseuden kokemuksen 
lähestymiseen henkilökohtaisen omaelämäkerrallisen sarjakuvatuotannon kautta.
Onko näinkin henkilökohtaiseen kokemukseen pohjautuvalla aiheella sitten mitään annettavaa 
muille? Mielestäni kyllä. Saresman (2007) mukaan omaelämäkerralla, tämän tutkielman puitteissa 
sarjakuvan muotoisella, on aina olemassa sosiaalinen ulottuvuus: se kerrotaan vastaanottajaa 
ajatellen, jollekin toiselle. Tuo toinen voi olla esimerkiksi laaja yleisö, jälkeläinen, läheinen tai 
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kenties tulevaisuuden itse. Sen lisäksi, että opimme ja rakennamme omaa identiteettiämme toisten 
kokemusten kautta, elämästä kertomisen tapaamme ohjaavat myös yhteiset opitut konventiot, 
jotka ovat muovautuneet kulttuurin ja sosiaalisten suhteiden vaikutuksen alaisina. (Saresma 
2007: 82–83.) Vaikka kokemukseni maailmasta ovat yksilökohtaisia, omaelämäkerrallisten 
kertomusten rakentaminen paitsi paljastaa jotain itsestäni, sen kulttuurisidonnaisuus kertoo 
aina jotakin myös elinympäristöstäni ja muista ihmisistä. 
3.2 Sarjakuvapäiväkirjan raamit
Varsinaisen ensikosketuksen sarjakuvaan sain vasta yliopistolla, Karri Laitisen pitämällä 
sarjakuvapedagogiikan kurssilla. Samaisella kurssilla tutustuin myös sarjakuvapäiväkirjan 
konseptiin, jota sovelsin tämänkin tutkielman taiteellisessa osiossa. Tässä kohtaa täytynee 
kuitenkin mainita, etten heti ollut päättänyt, kuinka tarkalleen ottaen ottaisin sarjakuvapäiväkirjan 
mukaan tutkielmaani. Lähdin siis liikkeelle teoriaosion rakentamisesta, jonka lomassa toteutin 
sarjakuvallista minäkertomusta. Ajatus oman taiteellisen produktion ottamisesta osaksi 
tutkielmaa lukittui vasta teoriaan perehtymisen edetessä. Tutkiakseni narratiivista identiteettiä 
ja toiseutta sarjakuvapäiväkirja ei aineistona tuntunut hullummalta. Mikä olisi paras tapa tutkia 
tällaisia näkymättömiä kokemuksia kuin niiden kokeminen sanan varsinaisessa merkityksessä? 
Asetin projektille tietyt raamit. Ajatuksenani oli, että pitäisin kokeellista sarjakuvapäiväkirjaa 
säntillisesti neljänkymmenen (40) päivän ajan. Tavoitteenani oli tuottaa päivittäin 
omaelämäkerrallista kuvamateriaalia mahdollisimman rennosti, suunnittelematta kuvia 
etukäteen tai korjailematta jälkikäteen. Yleensä teen sarjakuvatyöskentelyni aikana vähintään 
korjailua, joten halusin jossain määrin rajata omaa ohjailevuuttani hyväksyen aikaansaamani 
merkinnät sellaisinaan. Tämän takana oli ajatuksena se, että myös tekemäni ”virheet” kertovat 
osan tarinasta ja sen taustalla piilevästä kokemuksesta. Tietoisesti kielsin itseäni tuottamasta 
väkipakolla julkaisukelpoista materiaalia, tarkoituksenani antaa viivan viedä, minkä ajattelin 
samalla poistavan työskentelystä tietynlaisia paineita. Kiinnostavana huomiona pidin myös 
sitä, toimisiko edellä mainitun kaltainen rajaus pikemminkin hidasteena kuin vauhdinantajana. 
Kokeelliseksi tätä sarjakuvapäiväkirjaa kutsuin siksi, ettei spontaanin taiteellisen työskentelyn 
tulosta voi etukäteen mitenkään tietää, vaan tiedostin ottavani ikään kuin riskin.
3.3 Taideperustainen tutkimus
Koska tässä tutkielmassa keskeisenä aineistona toimii oma taiteellinen produktioni ja sen 
analysointi, oli luontevaa valita pääasialliseksi tutkimusmetodiksi taideperustainen tutkimus. 
Sovellan tutkielmassa metodologiaa myös autoetnografian ja narratologian kentiltä, mikä 
perustuu tutkimusaineiston voimakkaaseen omaelämäkerrallisuuteen, tarinallisuuteen, sekä 
sarjakuvataiteelle ominaiseen kuvan ja sanan yhdistelmään.
Shaun McNiff osoittaa taideperustaisessa tutkimuksessa (engl. Art-Based Research) olevan 
kyse tiedon tuottamisesta taiteellisen prosessin kautta. McNiff kiteyttää, että yhtälailla 
taideperustaisessa kuin tieteellisessäkin tutkimuksessa on fokuksena elämä, josta jatkuvasti 
kartoitetaan tietämystä tutkivalla otteella kokeilun keinoin. (McNiff 2008: 29, 33.) Suomenkielisen 
vastineen tälle tutkimusmetodille vakiinnuttanut Mira Kallio-Tavin (2008: 106) niin ikään toteaa 
taideperustaisen tutkimuksen olevan metodi, jonka kautta pyritään tuottamaan ymmärrystä 
ympäröivästä todellisuudesta. Koska taide itsessään on kykenemätön kertomaan visuaalisesta 
prosessistaan, vaatii se rinnalleen niin kielellistä kuin käsitteellistä vastapainoa tullakseen 
päteväksi ja ymmärretyksi tutkimuksen kontekstissa. Tutkijan tutkiessa omaa taiteen tekemisen 
prosessiaan, tulee hän kuvanneeksi yksittäistä ja ainutkertaista kokemusta, jolloin keskeisiin 
rooleihin nousevat avoimuus ja itsekriittisyys. (Kallio-Tavin 2010: 15–17.)
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Koska alun perin valinta taiteellisen tutkimuksen ja taideperustaisen tutkimuksen välillä tuotti 
minulle päänvaivaa, aion perustella, miksi päädyin valitsemaan jälkimmäisen vaihtoehdon. 
Taiteellisessa tutkimuksessa perusajatuksina ovat taideperustaisen tutkimuksen tapaan 
avoimuus, itsekriittisyys ja itsereflektointi, mutta erityistä painoarvoa siinä tulee antaa taiteen 
ja tieteen väliselle dialogille. Taidetta ja tiedettä ei siis eroteta toisistaan, vaan ne voimakkaasti 
täydentävät toisiaan vastavuoroisella keskustelulla. (ks. esim. Hannula, Vadén & Suoranta 2003.) 
Toisin sanoen taiteellisessa tutkimuksessa tutkitaan taiteen tekemisen prosesseja ja tuotetaan 
tietoa taidetta tehden, kun taas taideperustaisessa tutkimuksessa tutkitaan taiteen kanssa, 
sen kautta tai sen avulla. Taideperustaisen tutkimuksen tutkimuskohteena voi siis olla jokin 
muukin kuin taide. Tässä tutkielmassa analysoin narratiivisen analyysin menetelmin kokeellisen 
omaelämäkerrallisen sarjakuvapäiväkirjan sisältöä ja tarinallista rakennetta, sekä pohdin itseä 
ilmentävän hahmon autenttisuutta, ja näihin perusteisiin nojautuen lopulta kallistuin selkeästi 
taideperustaisen tutkimusmetodin puolelle.
Kuva 22: 25.2.2016 
Sarjispäiväkirjassa tulee aina 
paljastettua jotain itsestään, 
vähintään epäsuoraan. Se on 
oman identiteetin ilmentöjö.
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Kuva 23: 3.3.2016
Kuva 24: 4.3.2016
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Linkitän valitsemaani taideperustaiseen tutkimusmetodiin myös menetelmiä autoetnografiasta, 
jonka alle puolestaan putoaa narratologiasta tuttua käsitteistöä ja aineiston analyysitapoja. 
Tutkielmani on vahvasti tutkijalähtöinen: kerron sarjakuvataiteen ja siihen yhdistetyn 
työpäiväkirjan muodossa narratiiveja: kertomuksia itsestäni, kokemuksistani, ympäristöstäni ja 
sosiaalisista suhteistani. Kertomukset ovat päivittäin tehtyjä, sattumanvaraisia ja mahdollisimman 
spontaanisti toteutettuja paloja arjestani noin kuukauden mittaiselta ajanjaksolta. Merkinnät eivät 
juokse luettelomaisesti eivätkä paljasta kaikkea. Narratiivia voi näin ollen luonnehtia ”inhimilliseksi 
kokemuksellisuudeksi” (Saresma 2007:  98), joka puolestaan on selkeästi yhdistettävissä 
autoetnografisen tutkimuksen lähtökohtaan henkilökohtaisen kokemuksen tutkimisesta. 
Sekä autoetnografiasta että autobiografiasta ovat eriteltävissä aiemmin mainitsemani kreikan 
kielen sanat autos ja graphe, jotka tarkoittavat suomen kielelle käännettyinä itseä ja kirjoitusta 
(Uusitalo 2005: 10). Kiistaton yhtenevä rakenne muodostuu valitsemieni metodien välille: tässä 
tutkielmassa on kyse pohjimmiltaan nimenomaan siitä, että kirjoitan ja visualisoin narratiiveja 
itsestäni, kokemuksistani ja elämismaailmastani.
Kuinka valinta tietyn päivän päiväkirjamerkinnästä tapahtuu? Miksi jokin katkelma elämästä 
tuntuu toista merkityksellisemmältä taiteellisen representoinnin kannalta? Johanna Uotinen 
(2010: 86–87) esittää ajatuksen hiljaisesta tiedosta, joka tapahtuu kontrolloimattomasti 
tiedostamattomalla tasolla. Esimerkiksi ruumiillinen tieto, tiedostamaton ajattelu, sekä 
unien näkeminen on tällaista tietoa (emt.). Heikkisen (2001: 120–122) mukaan hiljaisen 
tiedon kautta tapahtuu narratiivisen identiteetin hahmottumista, sillä tämä tiedostamaton 
ajattelu on kokemusperäistä ja jatkuvasti kehittyvää kertomusta itsessään. Autoetnografia on 
tutkielmassani hyödyksi siltä osin, että se tarjoaa työkaluja myös tämänkaltaisten, niin sanotusti 
näkymättömien aiheiden pohdintaan ja tulkintaan. Autoetnografiassa lähtökohtina toimivat 
omaelämäkerrallisuus ja tutkijan henkilökohtaiset kokemukset, jotka sidotaan laajempaan ja 
yleiseen kontekstiin. (Uotinen 2010: 87–88.) Taideperusteisuudesta huolimatta tutkielmani 
on siis henkilökohtaisuuden kautta perusteltavissa kulttuuriin ja yhteiskuntaan kytkeytyvänä 
tuotoksena, joka kuitenkin palvelee myös omia motiivejani.
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Kuva 23: 25.2.2016 Kirjotan 
varmaan ihan paskaa, mut 
sentään kirjoitan sen sijaan 
et makaisin itkemässä 
sängynpohjalla. On oikeastaan 
aika tyydyttävää tajuta 
asioita ja huomata, ettei omat 
ajatukset olleet ihan pielessä.
Kuva 24: 26.2.2016 Miten 
sarjakuvaa tulkita?
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Kuva 27: 29.2.2016 
Karkauspäivä! Päätä särkee 
ja turhauttaa, yksinäinen olo, 
vaikka tiiän, etten oo yksin.
Kuva 28: 1.3.2016 Etsintä: 
Kiinnostavat tapahtumat, 
erityisyys.
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3.4 Sarjakuvanarratiivien tulkinta
Parhaimmillaan sarjakuva on kuvan ja sanan liitto, jonka muodostaman kokonaisuuden 
analysointi voi vaatia analyysimenetelmien luovaa yhdistelyä riippuen analyysin tarkoitusperästä 
ja tutkimusongelmasta. Mikkonen (2005: 49 – 51, 295–296) luonnehtii sarjakuvaa ikonotekstiksi, 
jossa kuva ja sana ovat erottamattomassa yhteydessä ja muodostavat vuorovaikutuksen 
tuloksena uuden, kolmannen merkityksen. Ikonoteksti edellyttää sanan ja kuvan yhdistelmää, 
jonka seurauksena se aikaansaa ”monenmoisia lukuprosesseja ja katseen ratoja” (emt. 50). 
Sarjakuvassa kuva ja teksti täydentävät toisiaan välittäen tiettyä ajatusta tai kertomusta, joka 
jommankumman poistuessa katkeaa menettäen alkuperäisen tarkoituksensa. Toisaalta sarjakuva 
voi muotoutua myös kokonaan tekstittömäksi, jolloin sen kertovuus ja kirjallinen sisältö piilee 
visuaalisessa viestinnässä, yksityiskohdissa ja lukijan oman tulkinnan varassa (Ala-Ojala 2011: 
18–19).
Ilmaisumuotona sarjakuva on analyysin kannalta hankala, koska sille ei ole olemassa vakiintunutta 
ja systemaattista analyysimenetelmää. Ikonotekstisyytensä takia analyysitapoja löytyy laaja 
kirjo, josta tämän tutkielman puitteissa tutustuin muun muassa sarjakuvan lähilukumalliin 
(Sarjakuvantekowiki 2014), sekä Kukkosen (2013) sarjakuvatulkinnan lähestymistavoista 
semioottiseen, narratologiseen, kognitiiviseen ja psykoanalyyttiseen. Jokainen lähestymistapa 
vaikutti omaan tarkoitukseensa  varteenotettavalta ja hedelmälliseltä tiedontuottajalta 
sarjakuvan purun kannalta, mutta mainintaa lukuun ottamatta päätin jättää järjestelmällisen 
analyysin tutkielmastani pois. Vaikka tulkitsenkin sarjakuvapäiväkirjani merkintöjä narratiiveina, 
niiden raju käsittely olisi tuskin tuonut mitään oleellista lisäinformaatiota tämän tutkielman 
tutkimuskysymyksiä ajatellen. Sen sijaan päätin pureutua prosessin synnyttämään kokemukseen 
ja pohdintaan.
Pyrin siihen, että tutkielman tutkimusosiosta muodostuu itselleni mahdollisimman väljä kenttä, 
jossa ajatuksilla on tilaa virrata vapaasti. Neljänkymmenen päivän sarjakuvapäiväkirjamerkinnät 
kattava laaja aineistoni, sekä tutkijalähtöinen tutkija-taiteilija asetelma, mahdollistavat 
yksilökohtaiseen kokemukseen keskittymisen ainutlaatuisella intensiteetillä. Näin ollen säilytän 
tutkielmassani taideperustaiselle tutkimukselle ominaisen pohdiskelevan otteen ja tiedon 
tuottamisen taiteellisen prosessin kautta. Taiteellisen osion avulla haluan tutkia sitä omakuvallista 
toista, joka on piirtynyt oman käteni liikkeen kautta tussilla päiväkirjaan.
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Kuva 29: 7.3.2016 Köyhät 
ritarit oli aika hyvät. Pornojutut 
puhutti. Paska painokangas.
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4. Sarjakuvapäiväkirja – eräs 
kokemus elämästä
4.1 Sarjakuvapäiväkirjaa tekemässä
Aloitin sarjakuvapäiväkirjani merkinnät 
tarkalleen samanaikaisesti tämän tutkielman 
kirjoittamisen aloittamisen kanssa. Tällä tavoin 
koin sarjakuvapäiväkirjan ruokkivan kandidaatin 
opinnäytteeni kirjoittamista ja päinvastoin – toista 
ei olisi voinut olla olemassa ilman toista. Aivan kuin 
aiemmin selventämäni sarjakuvalle ominainen 
kuvan ja sanan liitto ja sen välttämättömyys, 
on tämän tutkielmapaketin erottamattomana 
liittoutumana toiminut tutkiva teksti ja taiteellinen 
produktio. Sarjakuvapäiväkirjaa tehdessäni tein 
havaintoja, jotka samalla innostivat perehtymään 
syvällisemmin oleelliseen teoriaan. Teoria 
puolestaan viritti ajatukseni uudelle tasolle ja 
jatkuvaa oppimista tapahtui aina työn edetessä.
Sarjakuvapäiväkirjassani päivien merkinnät 
eivät juokse luettelomaisesti, vaan keskityn 
jokaisessa kuvasarjassa johonkin hetkeen, 
asiaan, tapahtumaan, dialogiin, muistoon tai 
haaveeseen, joka on useimmiten vain pieni 
mutta huomionarvoinen arjessa kohtaamani 
yksityiskohta. Sarjakuvapäiväkirjani kattaa 
sen aikana läpikäymäni yksilökohtaiset 
kokemukset maailmasta, ja vaikka kuinka 
halusin hyväksyä tekeleeni sellaisina kuin 
millaisiksi ne muotoutuivat, koin sen useimmiten 
vaikeaksi ja elämäni epäkiinnostavaksi. 
”Tavallista” arkea varjosti riittämättömyyden ja 
kelpaamattomuuden tunne, ikään kuin jokaisessa 
päivässäni olisi kuulunut olla olemassa mahtava 
ja oivaltava ydinkokemus, jonka kehtaisi ilmaista 
sarjakuvallisesti. Itsekriittisyyden takia pelkäsin 
ajautuvani ohjailemaan spontaaniksi tarkoitettua 
sarjakuvapäiväkirjan toteutusta, mikä olisi 
ehkä vienyt siitä jotakin oleellista pois. Koska 
en kuitenkaan ollut heti päättänyt, millä tavoin 
hyödyntäisin päiväkirjan merkintöjä lopullisessa 
tutkielmakokonaisuudessa, ei ohjaussuuntaa 
ollut olemassa.
Kuva 30: 11.3.2016 Tarinoita on 
helpompi ”lukea” omin sanoin 
kuin kirjoitetusta tekstistä 
suoraan.
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Kuva 31: 16.3.2016 Kochalka 
ja neljän ruudun sarjikset 
mielessä.
Kuva 32: 12.3.2016 Mul 
on sellanen olo, et joka 
päivästä pitäis kertoa jotain 
superkiinnostavaa. Jännä 
huomata, et oon tehny paljon 
ruudutonta kerrontaa, vaikka 
yleensä aina ruudutan kaiken.
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Säännöllisten päiväkirjamerkintöjen tekeminen tuntui ajoittain väkinäiseltä ja jäi helposti illan 
viimeiseksi askareeksi, joka oli hoidettava pois alta mahdollisimman lyhyessä ajassa. Väliin ei päiviä 
voinut kuitenkaan jättää, koska olin sitoutunut neljänkymmenen päivän sarjakuvapäiväkirjaan, ja 
rutiinin rikkoutuessa työ olisi tuntunut menettävän merkityksensä. Tutkielmani aineisto riippui 
taiteellisen osion olemassaolon ja kasvun varassa, mutta mistä syystä päiväkirjan avaaminen ja 
merkinnän tekeminen sitten tuntui niin työläältä? Merkinnöille ei ollut olemassa minkäänlaisia 
laatukriteerejä, toteutustapa ja materiaali olivat vapaavalintaisia, enkä ollut tilivelvollinen 
muille kuin itselleni. Hankaloitinko itse omaa työtäni tiedostamattomasti sen sijaan, että olisin 
suhtautunut rupeamaan rennolla otteella? Asetin itseni kiikkiin tekemällä mukavasta ja luovasta 
ajanvietteestä pakollista ja vaikeaa. Varsinkin sarjakuvapäiväkirjan alkutaival oli mutkikas, 
sillä siinä vaiheessa vielä jossain määrin tietoisesti pyrin omalla asteikollani siedettävään ja 
edustavaan lopputulokseen.
Mitä useampia päiviä sarjakuvamerkintöjä oli takana, sitä rennommaksi suhteeni 
sarjakuvapäiväkirjaan muuttui. En enää aprikoinut loputtomiin, mitä haluan sarjakuvallani 
sanoa, käykö se järkeen tai onko sen toteutus visuaalisesti mielenkiintoinen. Huomasin alkaneeni 
noudattaa kirjoittamattomia sääntöjä: sarjakuvamerkinnän pituudeksi vakiintui sivu ja ennen 
varsinaisen merkinnän tekemistä tapanani oli kirjoittaa vapaasti ajatusvirtaa, joka ei välttämättä 
ollut millään tavalla suoranaisessa yhteydessä itse sarjakuvaan. Sarjakuvamerkintöjen  verbaalinen 
kerronta jäi usein lakoniseksi päähenkilön yksinpuheluksi, en siis kuvannut päähahmoa 
puhumassa lukijalle, vaan itsekseen. Niukkatekstisissä tai tekstittömissä päiväkirjamerkinnöissä 
kertomuksellinen osuus on kaivettava visuaalisen sisällön tulkinnasta, toisin sanoen mahdollisesti 
aineiston tulkintoja on olemassa yhtä paljon kuin tulkitsijoitakin.
Sarjakuvallinen minäkertomus ilmentää sitä identiteettiä, joka on sen tekohetkellä läsnä. Mitä 
tuosta representaatiosta sitten jää pois ja miksi? Ruokinko tarkoituksellisesti tietynlaista kuvaa, 
jonka haluan lukijalle välittää itsestäni? Sarjakuvapäiväkirjani sivuilla kuvaan itseäni väsähtäneenä 
ja kyllästyneenä hahmona, jolla on pessimistinen asenne ja negatiivinen reaktio lähes kaikkea 
kokemaansa kohtaan. Korostan hahmossa niitä omia puoliani, jotka pohjautuvat reaalielämään 
ja joiden tiedostan olevan rasittavia. Hahmosta muodostui ikään kuin oman itseni irvikuva, 
entistä pahempi versio. Todellisuudessa en juurikaan osaa nauraa itselleni, sen sijaan minua 
representoivaa hahmoa kohtelen naurunalaisena ja avoimesti virheitä tekevänä. Onko näiden 
valintojen takana olemassa lohdullinen ajatus siitä, että asiani voisivat olla huonomminkin? 
Voisiko omaelämäkerrallinen sarjakuva olla väline, jonka avulla tekijä hakee ensisijaisesti omaa 
ymmärrystä itselleen?
4.2 Sarjakuvallinen minäkertomus keskustelukumppanina
Sarjakuvapäiväkirjani sivuilla esiintyvä päähenkilö samalla sekä kuvastaa minua, että etäännyttää 
itsensä tarpeeksi kauas minusta. Sarjakuvien työstöprosessin aikana kävin vuoropuhelua niin 
hahmon kanssa kuin sen kauttakin – koin hahmon keskustelukumppanikseni, jonka pakotin 
elämään kokemusteni läpi. Tätä toimintaa voisi verrata lapsen leikkiin, jonka perimmäisenä 
tarkoituksena on oppia ja elää lävitse yksilökohtaista kokemusmaailmaa. Syy, miksi tulin 
maininneeksi tämän tutkielman puitteissa psykoterapian, pohjautuu juuri näihin ajatuksiin. 
Voisiko omaelämäkerrallisen sarjakuvan tekeminen olla jossain määrin rinnastettavissa 
terapiaan? Terapiaan, jossa itseään kuvaamaan luotu hahmo edustaa terapeutin roolia.
Muutaman vuoden kestoisen psykoterapiajaksoni tarkoituksena on seuloa kokemusmaailmaani 
ja päästä elämääni vaikuttavien kokemusten taustalla seisovien tiedostamattomien motiivien 
sekä syiden juurille. Keskeisin rooli kokemusmaailman purussa on omasta elämästä kertominen, 
joka johdattelee uusiin kertomuksiin ja niiden kautta syntyviin oivalluksiin. Narratiivinen 
identiteetti rakentuu jatkuvasti kertomusten ja itseilmaisun kautta (Heikkinen 2001: 120–
122), ja psykoterapian vaatima sitoutuminen, avoimuus, sekä jatkuva keskustelu elämän 
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Kuva 33: 17.3.2016
Kuva 34: 14.3.2016
Kuva 35: 13.3.2016 
Epäonnenpäivä
40
Kuva 36: 6.3.2016 Butt Panther 
eli Poopy eli Puppy
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skenaarioista, altistavat narratiivisen identiteettini muutokselle ja sitä kautta rakentuneelle 
uudelle ymmärrykselle itsestäni ja ympäristöstäni. Myös sarjakuvapäiväkirjani merkinnöissä 
pohdin ja käsittelen sekä menneisyyttäni että nykyhetkeäni, kertoen kulloisenkin elämäni 
fragmentin senhetkisen tunnetilan johdattelemana. Matkan varrella tekemieni havaintojen 
kautta päädyn aina uusiin kertomuksiin, jotka edelleen synnyttävät uusia havaintoja ja niitä 
seuraavia kokonaisuuksia.
Uskon autobiografisen sarjakuvan tekemisen merkityksen piilevän juuri siinä, että senkaltaisen 
taiteellisen työskentelyn ja itseä kuvaamaan luodun Toisen kautta vastuu oman elämän 
tapahtumista ulkoistuu. Olen huomannut, että vaikka objektiivisella tasolla kykenen 
keskustelemaan vapaasti minkä hyvänsä aihepiirin teemoista, subjektiiviselle tasolle siirryttäessä 
ikään kuin menetän taidon. Omaelämäkerrallisessa sarjakuvassa kanavoin henkilökohtaiset 
kokemukseni minua representoivaan Toiseen, jolloin ne muuttuvat tuon Toisen kokemuksiksi, 
vaikka samalla tiedostan niiden olevan voimakkaasti lähtöisin omasta todellisuudestani. En 
vuodata elämääni aktiivisesti sosiaalisiin medioihin ja aristelen omien mielipiteideni ilmaisemista 
julkisesti, mutta esimerkiksi omaelämäkerrallisuuteen painottuvan sarjakuvablogin ylläpitäminen 
ei ole saanut minussa aikaan samankaltaista vieroksuntaa kuin edellä mainitut. Ajatus tuntuu 
ristiriitaiselta, sillä sarjakuvissani nimenomaan on kyse henkilökohtaisen paljastamisesta ja 
omien mielipiteiden tuomisesta julki.
4.3 Todellisuuden ja fiktion häilyvä raja
Sen lisäksi, että omaelämäkerrallisessa sarjakuvassa tapahtumat voi turvallisesti ilmaista siinä 
esiintyvän hahmon läpikäyminä, on tekijällä täydellisen vapaat kädet valita, mitä hän kertoo, millä 
tavalla hän kertoo ja kuinka paljon hän haluaa pysytellä totuuden rajojen sisällä. Mediakriittinen 
lukija ymmärtää, että myös asioilla joita ei näytetä tai kerrota, on merkitystä. Se, minkä lukija 
omaelämäkerrallisessa sarjakuvassa näkee, ei koskaan ole koko totuus. 
Sarjakuvapäiväkirjan työstön puitteissa totuus käsitteenä nostatti ajatuksia: missä menee 
todellisuuden ja fiktion raja? Loppupeleissä tapahtumat kerrottuna, miten ne ”oikeasti 
ovat”, piirtyvät subjektin mieleen samankaltaisina kuvauksina kuin fiktiivisetkin tapahtumat. 
Saman kyseenalaistuksen voi esittää myös omaelämäkerrallisessa sarjakuvassa esiintyvästä 
päähenkilöstä. Jos piirrän paperille kaksi hahmoa, joista toinen kuvastaa reaalielämän henkilöä 
ja toinen on puhtaasti fiktiivinen tuotos, onko niiden välillä kuitenkaan olemassa varsinaista 
eroa? Sekä fiktiiviset että todelliset hahmot ovat mielessämme samoja hermoimpulsseja.
Todellisuus on aina subjektiivista, kokemuksellista. Kuka tietää omaelämäkerrallisen sarjakuvan 
totuuden paitsi tekijä itse? Kellään ei ole samoja asioita ja kokemuksia kuin tekijällä, vaan tekijä 
kertoo kerrottavansa aina omalla tavallaan. Edes videokuvattua dokumenttia ei voi millään 
tavoin pitää absoluuttisena totuutena, sillä siinä on väistämättä olemassa kuvaajan näkökulma. 
Näiden ajatusten perusteella kaikkea taidetta voisi luonnehtia omaelämäkerralliseksi, ihmisellä 
on sisäänrakennettu tarve tuottaa omaa identiteettiä tukevaa materiaalia, oli se sitten 
tarkoitettu omaelämäkerralliseksi tai ei. Kokemuksellisuus on kuitenkin omaelämäkerrallisessa 
sarjakuvassa kantavin voima, sillä siinä itsensä tekeminen näkyväksi ja paljaaksi on avain lukijan 
samaistumisen kokemukseen. Tätä samaistumisen kokemusta huomaan itsekin tavoittelevani 
lukiessani omaelämäkerrallista sarjakuvaa, oli se sitten albumin, blogin tai muun median 
muodossa. Yhtälailla toivon omien sarjakuvieni välittävän lukijalleen jotakin erityistä.
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5. Pohdinta
Tämän tutkielman tarkoituksena oli pohtia sitä Toista, joka esiintyy autobiografisessa 
sarjakuvassa tekijäänsä representoivana hahmona. Tämänkaltaisen toiseuden ydintä lähestyin 
oman taiteellisen työskentelyn pohjalta tekemieni havaintojen kautta, jotka sidoin rakentamani 
teoreettisen viitekehyksen kontekstiin. Tutkielmani valossa voin todeta, että omakuvallinen 
representaatio itsestä ilmentää sitä identiteettiä, joka on tekohetkellä tekijässä läsnä. Koska 
identiteetti on alati muuttuva, käy järkeen, ettei omakuvassa esiintyvä hahmo ole ajallisen eron 
takia koskaan yhtä tekijänsä kanssa.
Omaelämäkerrallisessa sarjakuvassa tekijä siis luomansa henkilöhahmon avulla etäännyttää 
itsensä kertomuksesta, jonka pohjalla on tekijän aito kokemus. Voisin väittää, että juuri etäisyyden 
ottaminen on avaintekijänä sille, kuinka rohkeasti henkilökohtaisiakin asioita saattaa kertoa 
julkisesti. Etäännytyksessä voi mennä niinkin pitkälle, että itseä representoiva henkilöhahmo 
kantaa esimerkiksi keksittyä nimeä tai on ulkonäöltään tekijästään täydellisen poikkeava. 
Autobiografinen sarjakuva kaikesta huolimatta aina reflektoi tekijänsä yksilökohtaisia kokemuksia 
maailmasta. Tulkitsen sarjakuvapäiväkirjani merkintöjä narratiiveina, fragmentaarisina 
kertomuksina omasta elämästäni, narratiivisen ajatteluni tuotoksina. Merkinnät ovat subjektiivisia 
kokemuksiani todellisuudesta ja ovat olemassa oman muistini varassa, toisin sanoen kussakin 
päiväkirjamerkinnässä olen representoinut muiston kokemuksesta.
Omaelämäkerrallinen sarjakuva on kerrontaratkaisuna kiistatta kiinnostava. Sen lisäksi, että 
se asettaa minuuden suurennuslasin alle, on sarjakuvallinen minäkertomus kompleksinen 
kokonaisuus, jossa tekijä paljastaa itsensä visuaalisesti, verbaalisesti, sekä ruutujen välissä 
näkymättömästi. Koska tarinoiden kertominen on myös voimakkaasti sidoksissa kulttuuriin, on 
tekijä mahdollista sijoittaa tietyn kulttuurin kontekstiin kertomustensa perusteella. Ihmisellä 
on ikään kuin sisäänrakennettu tarve tuottaa omaa identiteettiään tukevaa materiaalia, joten 
kertoja näkyy väistämättä tavalla tai toisella ilmaisussaan. Onko näin ollen peräti kaikki luova 
tuotanto luonnehdittavissa omaelämäkerralliseksi? 
Toisaalta fiktion ja non-fiktion epämääräinen rajamaasto varjostaa pohdittaessa sarjakuvallista 
minäkertomusta. Tekijällä on rajaton valta vaikuttaa, kuinka totuudenmukainen hän haluaa 
olla ja kuinka hän esittää itsensä sekä elämänkertomuksensa lukijalle. Oletettavissa on, että 
hämmentävän todenmukaisia, mutta siitä huolimatta täydellisen fiktiivisiä omaelämäkerrallisia 
sarjakuvia on olemassa (El Refaie 2012: 175–178). Vuonna 2009 ranskalainen sarjakuvataiteilija 
Judith Forest julkaisi ensimmäisen tunnustuksellisen ja eroottissävytteisen autobiografisen 
sarjakuva-albuminsa 1h25, joka sai osakseen ylistävää huomiota ja mediajulkisuutta. Forestin 
albumi paljastui todenmukaisuudestaan huolimatta huijaukseksi, sillä kaikkien yllätykseksi 
Judith Forest olikin täydellisen fiktiivinen henkilö, jonka oli kehittänyt useamman henkilön tiimi 
belgialaisessa painossa La Cinquième Couchessa. (Johnson 2014.) Tutkielman aikana huomasin 
alati kyseenalaistavani sarjakuvallisen omaelämäkerran autenttisuuden. Voiko autenttista 
sarjakuvallista minäkertomusta edes olla olemassa ja kenellä on ylipäätään valta määritellä 
autobiografia fiktion tai non-fiktion kastiin? Kuinka on niiden omaelämäkerrallisten sarjakuvien 
laita, joissa tekijää representoiva henkilöhahmo verhoutuu keksityn nimen tai ulkonäön alle? 
Tarpeellista on myös miettiä, lieneekö fiktion ja non-fiktion erottelu edes tarpeellista, jos tekijä 
joka tapauksessa on tavalla tai toisella näkyvissä taiteellisessa tuotannossaan.
Tämän tutkielman puitteissa keräämäni lähdekirjallisuus upotti minut syvemmälle autobiografisen 
sarjakuvan maailmaan kuin osasin odottaa. Uskon, että vastaisuudessa luen omaelämäkerrallisia 
sarjakuvia eri näkökulmasta kuin ennen aiheeseen perehtymistä, mikä puolestaan voi sekä 
antaa lukukokemukselleni jotain lisää että poistaa siitä jotakin oleellista. Yhtälailla kuin lapsen 
spontaani ja vilpitön heittäytyvyys laantuu iän ja opin karttuessa, jolloin liiallisen tiedon ja 
ajattelun tuloksena voi esimerkiksi taiteellinen ilmaisutaito ”pilaantua”. Sarjakuvapäiväkirjassani 
tavoittelin tätä lapsenomaista spontaania ilmaisutapaa asettamalla korjailumahdollisuuden
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pannaan, sen sijaan laajemmin oppimani kokonaisuudet autobiografiasta, narratiivisesta 
identiteetistä ja toiseudesta varjostavat jatkossa vähintään alitajunnan tasolla tahtomattanikin.
Sarjakuvapäiväkirjani, taiteellisen työskentelyn keinoin, kautta pureuduin autobiografiseen 
sarjakuvaan subjektiivisesta näkökulmasta, mutta jatkossa aihetta voisi lähestyä myös 
objektiivisesti esimerkiksi opetustilanteessa tai tarkastelemalla omani sijaan muiden käyttäjien 
sarjakuvablogien sisältöjä. Tietyssä määrin kuitenkin nimenomaan oman elämäni pukeminen 
kertomuksiksi vetää puoleensa erityisen voimakkaasti, joten varteenotettavana ajatuksena olisi 
kytkeä tuleva sarjakuvailmaisun sivuaineeni lopputyö osaksi pro graduni tutkimusaineistoa.
Tutkielmaa tehdessäni kiinnostuin Vilma Hännisen sosiaalipsykologian väitöskirjasta Sisäinen 
tarina, elämä ja muutos (1999), jossa hän käsittelee sisäistä eli koettua tarinaa. Hänninen 
luonnehtii sisäisen tarinan olevan keskeisessä asemassa elämän merkityksen kokemisessa, sillä 
hänen mukaan kyseisen tarinan kautta yksilö tulkitsee elämänsä tapahtumia ja kokemuksia 
(emt. 1999). Voisiko sarjakuvallisen minäkertomuksen avulla päästä käsiksi sisäiseen tarinaan, 
joka tavallisesti on hiljaisen tiedon tasolla ja tiedostamaton? Hännisen väitös sisäisestä tarinasta 
ja sen merkityksestä voisi mahdollisesti tarjota uudenlaisia eväitä autobiografisen sarjakuvan 
tarkasteluun ja pohdintaan.
Vaikka jatkotutkimuksen suhteen vaihtoehdot ovat toistaiseksi avoinna, näen valitsemassani 
aiheessa valtavasti potentiaalia, sillä sarjakuvasta on tehty tutkimusta yleisesti ottaen 
niukalti. Tämä tutkielma tarjosi summittaisia vastauksia asettamilleni kysymyksille, mutta 
voisin ehdottomasti tutkia sarjakuvallista minäkertomusta syvällisemmin, toisenlaisten 
lähestymistapojen kautta. Tiedon lisääntymisen synnyttämille jatkokysymyksille muodostuu 
loputtomasti uusia jatkokysymyksiä ja niiden jatkokysymyksiä, joten tutkimusmahdollisuuksia 
riittänee loputtomiin.
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